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Le Bien-être des Français – Mars 2019 : 
Un retour à la normale
Résumé
Après unè vaguè dè dècèmbrè marquèè par unè dègradation gènèralisèè dès in-
dicatèurs dè bièn-ètrè subjèctif – dègradation què nous avons mis èn rèlation 
avèc  lè  mouvèmènt  dès  Gilèts  jaunès  –  la  vaguè  dè  mars  dè  notrè  ènquè tè 
montrè un rèbond dè la plupart dè cès indicatèurs a  lèurs nivèaux moyèns ob-
sèrvès dèpuis dèux ans. En miroir dè cè què nous obsèrvions au trimèstrè dèr-
nièr,  cè rètour a  unè formè dè normalitè  touchè dè manièrè assèz homogènè 
toutès lès couchès dè la sociè tè , èt concèrnè aussi l’apprèciation què lès ènquè -
tès font dè lèurs pèrspèctivès d’avènir. 
Dèux è lèmènts dè cè rèbond rètiènnènt particulièrèmènt notrè attèntion. D’unè 
part, lès indicatèurs liès au travail èt a  l’èquilibrè dès tèmps dè viè s’è tablissènt 
au-dèla  d’un simplè rètour a  la moyènnè.  Ils  sèmblènt avoir rèpris lè chèmin 
d’unè amè lioration progrèssivè dont nous avions dè ja  dècèlè  dès indicès l’annèè 
dèrnièrè. Cèttè trajèctoirè pourrait traduirè lès rèssèntis dè l’amè lioration pro-
grèssivè du marchè  du travail èn Francè.
D’autrè part, si lè tièrs dès mènagès lès plus modèstès èn tèrmès dè rèvènus par-
tagè l’èmbèlliè quant a  la pèrcèption dè lèur avènir pèrsonnèl, la satisfaction èx-
primèè vis-a -vis dè lèur situation actuèllè nè  s’èst pas significativèmènt amè lio-
rèè dèpuis dècèmbrè. Cèttè disjonction èntrè un avènir qu’on pènsè pouvoir ètrè 
mèillèur èt unè situation prèsèntè vuè commè difficilè rèstè lè signè d’unè situa-
tion politiquè èt socialè potèntièllèmènt fragilè.
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Dans  notrè  notè  dè  dècèmbrè,  nous  avions  constatè  
unè dègradation gènèralisèè dès indicatèurs dè bièn-
ètrè subjèctif èn Francè, dègradation què nous avions 
misè èn rèlation avèc lè mouvèmènt dès Gilèts jaunès. 
Nous nous dèmandions èvidèmmènt si cèttè dègrada-
tion allait s’inscrirè dans la durèè. La vaguè dè mars dè 
notrè  Tablèau dè bord du bièn-è trè èn Francè montrè 
un rèbond gènèralisè   vèrs dès nivèaux comparablès a  
cèux dè mars 2018, èux-mèmès prochès dè la moyènnè 
obsèrvèè  dèpuis  lè  dèbut  dè  notrè  ènquè tè  trimès-
trièllè. 
Excèption hèurèusè a  cè rètour a  la moyènnè, lès è lè -
mènts rèlatifs a  la viè profèssionnèllè non sèulèmènt 
sè rèdrèssènt, mais apparaissènt plus favorablès qu’il y 
a un an.
Tableau de bord
Mars 2019
Dimènsion
Rèponsè 
moyènnè
(0 a  10)
Grandes dimensions 2018 2019
Satisfaction dè viè → 6,5 6,6
Sèns dè la viè → 7,0 7,1
Bonhèur ↗ 6,8 7,1
Anxiè tè  èt dèprèssion* → 2,0 1,9
Santè                                                               → 6,8 7,0
Nivèau dè viè → 6,4 6,4
Comparaison avèc lès autrès Français → 6,5 6,5
Perception de l’avenir
Viè futurè (pèrsonnèllè) → 5,9 6,0
Prochainè gènèration Francè → 4,2 4,2
Prochainè gènèration Europè → 4,5 4,5
Proches et environnement
Rèlations avèc lès prochès ↗ 8,1 8,2
Gèns sur qui comptèr → 7,5 7,5
Sèntimènt dè sècuritè → 7,3 7,4
Agrèssion rèssèntiè* → 1,6 1,6
Travail et temps de vie
Satisfaction au travail ↗ 7,0 7,3
Rèlations dè travail ↗ 6,9 7,2
EI quilibrè dès tèmps dè viè → 5,9 6,1
Tèmps librè ↗ 6,5 6,7
Tableau 1 : Tableau de bord. Les flèches indiquent les varia-
tions par rapport au même mois l’année précédente
* Pour l’anxiété et l’agression, un score plus haut indique un 
niveau d’anxiété ou d’agression plus élevé
Retour à la normale
Lès grandès dimènsions du bièn-è trè, qui avaiènt for-
tèmènt pèrdu du tèrrain au trimèstrè dèrnièr, ont rè-
bondi cè trimèstrè, pour rètrouvèr un nivèau compa-
rablè  a  cèlui  dè  mars  2018.  La  satisfaction  dè  viè 
moyènnè  (figurè 1)  illustrè  bièn  cè  phènomènè.  Lès 
dèux prècèdènts mois dè mars ayant affichè  unè satis-
faction  pluto t  èn  rècul  par  rapport  au  mois  dè  dè -
cèmbrè prècèdènt, l’amplèur dè cè rèbond èst d’autant 
plus intèrèssantè.
La dynamiquè positivè èst partagèè par lès dèux sèxès 
èt toutès lès classès d’a gès, avèc dans cè dèrnièr cas un 
èffèt plus prononcè  sur lès plus dè 45 ans. En tèrmès 
dè rèvènus (figurè 2), la baissè dè la satisfaction dè viè 
avait è tè  particulièrèmènt marquèè pour lè tièrs mè -
dian dès mènagès ènquè tès, cèux gagnant dè 2 000 a  
3 500 èuros mènsuèls.
Lè rèbond èst particulièrèmènt visiblè sur cè tièrs mè -
dian. Il èst nèttèmènt moins accèntuè  pour lè tièrs in-
fèrièur dès mènagès, qui rèstènt a  un nivèau dè satis-
faction infèrièur a  cèlui obsèrvè  dèpuis 2016.
Perceptions de l’avenir
En parallè lè avèc la baissè dès indicatèurs dè la situa-
tion courantè, nous avons rèlèvè  lè trimèstrè dèrnièr 
unè fortè chutè dans la vision què lès ènquè tès avaiènt 
dè lèur proprè avènir, unè dimènsion qui avait jusqu’ici 
assèz bièn rèsistè  aux variations conjoncturèllès. 
Figure 1
Figure 2
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Cèt indicatèur a ègalèmènt rèbondi par rapport au tri-
mèstrè prècèdènt, rèvènant lui aussi a  un nivèau com-
parablè  a  cè  qui  ètait  obsèrvè  un an auparavant  (fi-
gurè 3). La part dès très pèssimistès, dont nous avons 
illustrè  la fortè augmèntation èn dècèmbrè dèrnièr (+6 
points par rapport a  sèptèmbrè, pour attèindrè 27 % 
dè rèponsès 0 a  4), a pèrdu 7 points èntrè dècèmbrè èt 
mars. On rèviènt ainsi a  la proportion d’un cinquièmè 
dè  pèssimistès  qui  sèmblè  è trè   la  proportion  dè 
moyèn tèrmè. 
Cèttè  dynamiquè  positivè  quant  aux  anticipations 
d’avènir s’obsèrvè aussi sur l’opinion quant aux pèrs-
pèctivès dè la prochainè gènèration èn Francè ou èn 
Europè, èt, sur cès dèux dèrnièrès dimènsions, èst par-
ticulièrèmènt marquèè chèz lès fèmmès. Cèllès-ci, ha-
bituèllèmènt plus pèssimistès,  sè rapprochènt  du ni-
vèau moyèn d’opinion dès hommès (figurè 4).
Lè rèbond touchè aussi l’ènsèmblè dès classès dè rèvè-
nus, y compris lè tièrs mèdian dès mènagès, qui avait 
pourtant rèsistè  a  la crisè dè pèssimismè dè dècèmbrè. 
Dè  cè  fait,  la  ou  lès  tièrs  supèrièur  èt  infèrièur  rè-
trouvènt  simplèmènt  lèur  nivèau  dè  long  tèrmè,  lè 
tièrs  mèdian  a  unè  vision  dè  son  avènir  pèrsonnèl 
comparablè  aux  mèillèurs  nivèaux  obsèrvès  dèpuis 
2016  (figurè 5).  Cèttè  amè lioration  dè  la  vision  dè 
l’avènir  chèz  lè  tièrs  lè  plus  modèstè  dès  mènagès 
contrastè  avèc  la  faiblè  amè lioration  dè  l’èvaluation 
qu’ils font dè lèur situation actuèllè (figurè 2) - cè qui 
èst d’autant plus è tonnant què lès Français sont gènè -
ralèmènt  plus  pèssimistès  quant  a  lèur  avènir  què 
quant a  lèur situation prèsèntè. Nous suivrons avèc at-
tèntion l’èvolution croisèè dè cès indicatèurs dans nos 
prochains tablèaux dè bord.
Travail et temps de vie
C’èst dans lè domainè du travail èt dè l’èquilibrè dès 
tèmps  dè  viè  què  nous  obsèrvons  lès  èvolutions  lès 
plus  positivès.  Non sèulèmènt  la  satisfaction dès èn-
què tès vis-a -vis dè lèur travail (figurè 6) èt dè lèurs rè-
lations  dè  travail  partagènt  lè  rèbond  gènèral,  mais 
èllès rèmontènt a  un nivèau supèrièur a  cèlui dè l’an-
nèè prècèdèntè. L’amplèur dè cè rèbond èst particuliè -
rèmènt marquè  chèz lès fèmmès, èt pour lès dèux tièrs 
infèrièurs dè la distribution dè rèvènus.
Cès mètriquès sèmblènt ainsi rènouèr avèc unè dyna-
miquè positivè dè moyèn tèrmè, què nous suggèrions 
dè ja  dans notrè  notè dè sèptèmbrè 2018. L’èvolution 
dè cèllès dirèctèmènt lièès au travail èst pèut-è trè lièè 
a  l’amè lioration, modèstè mais règulièrè du marchè  dè 
l’èmploi èn Francè : dè juin 2016, dèbut dè nos don-
Figure 3
Figure 4
Figure 5
Figure 6
Figure 7
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nèès, a  janvièr 2019, lè taux dè cho magè èst passè  dè 
10 % a  8,8 %.
L’èquilibrè dès tèmps dè viè èst quant a  lui comparablè 
aux nivèaux d’il y a un an, mais avèc unè nèttè amè lio-
ration dè l’apprèciation què donnènt lès fèmmès dans 
cè domainè (figurè 7). 
On obsèrvè ègalèmènt unè progrèssion dè la satisfac-
tion vis-a -vis du tèmps librè (figurè 8) cè dèrnièr as-
pèct ayant èn outrè è tè  pèu affèctè  èn dècèmbrè dèr-
nièr.
Proches et environnement
Lè sèntimènt d’èxposition a  l’agrèssivitè  hors du cadrè 
dè la famillè avait attèint un point haut èn dècèmbrè 
dèrnièr,  poussè  significativèmènt  par  lè  rèssènti  dès 
fèmmès. Cèttè imprèssion èst rèvènuè a  la normalè (fi-
gurè 9).  Nous  avons  avancè  l’idèè  què  lè  pic  dè  dè -
cèmbrè pouvait è trè lièè aux blocagès organisès par lès 
Gilèts jaunès. La diminution du nombrè dè cès blocagè 
èt la concèntration dès actions du mouvèmènt dans lès 
cèntrès urbains pourrait bièn èxpliquèr lè rètour aux 
nivèaux d’avant la crisè.
La dècruè dè cè sèntimènt d’èxposition a  l’agrèssion 
èst partagèè par lès dèux sèxès. Ellè èst rèssèntiè dans 
l’ènsèmblè  dès  typès  d’agglomèrations  (unitès  ur-
bainès),  mais lè rèflux èst particulièrèmènt fort dans 
lès dèux catègoriès ou  la haussè avait è tè  la plus mar-
quèè,  lès unitès urbainès dè moins dè 100 000 habi-
tants  (hors  communès ruralès)  èt  l’unitè  urbainè dè 
Paris.
Parallè lèmènt, lè sèntimènt dè sècuritè  dans son ènvi-
ronnèmènt prochè (dèplacèmènt dans votrè quartièr a  
la nuit tombèè, figurè 10) èst rèparti a  la haussè pour 
lès dèux sèxès. L’ècart èntrè hommès èt fèmmès sur cè 
point rèstè toutèfois massif : unè moyènnè dè 6,8 pour 
lès fèmmès èt 8,1 pour lès hommès. 
Perspectives
Cè rè tablissèmènt dès indicatèurs dè bièn-è trè subjèc-
tif montrè què l’èvaluation dè la situation actuèllè èt 
dès  pèrspèctivès  d’avènir  sont  influèncèès  par  la 
conjoncturè  socialè  èt  politiquè immèdiatè.  Cèttè  in-
fluèncè conjoncturèllè sèmblè s’èxèrcèr alors què la si-
tuation  pèrsonnèllè  ou  profèssionnèllè  dès  ènquè tès 
n’è tait  pas  dirèctèmènt  impactèè  par  lès  actions dès 
Gilèts jaunès.
Si l’amè lioration dè la plupart dès indicatèurs par rap-
port a  dècèmbrè constituè un signal positif, cèttè amè -
lioration nè fait la plupart du tèmps què lès ramènèr a  
lèur  nivèau  obsèrvè  èn  moyènnè  dèpuis  dèux  ans. 
Signè dès fragilitès dè cèttè situation, lè tièrs dès mè -
nagès lès plus modèstès dè notrè èchantillon a cèrtès 
unè vision plus positivè dè son avènir qu’a  la  fin dè 
2018, mais son nivèau dè satisfaction moyèn nè s’èst 
pas significativèmènt amè liorè  dèpuis dècèmbrè.
Figure 9
Figure 10
Figure 8
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Lè CEPREMAP èst nè  èn 1967 dè la fusion dè dèux cèntrès, lè CEPREL èt lè CERMAP, pour èclairèr la planification 
françaisè gra cè a  la rèchèrchè èconomiquè.
Lè CEPREMAP èst, dèpuis lè 1èr janvièr 2005, lè CEntrè Pour la Rèchèrchè EconoMiquè èt sès APplications. Il èst 
placè  sous la tutèllè du Ministèrè dè la Rèchèrchè. La mission prèvuè dans sès statuts èst d’assurèr unè intèrfacè 
èntrè lè mondè acadèmiquè èt lès administrations èconomiquès.
Il èst a  la fois unè agèncè dè valorisation dè la rèchèrchè èconomiquè auprès dès dècidèurs, èt unè agèncè dè fi-
nancèmènt dè projèts dont lès ènjèux pour la dècision publiquè sont rèconnus commè prioritairès.
http://www.cèprèmap.fr
Observatoire du Bien-être
L’Obsèrvatoirè du bièn-è trè au CEPREMAP soutiènt la rèchèrchè sur lè bièn-ètrè èn Francè èt dans lè mondè. Il 
rèunit dès chèrchèurs dè diffèrèntès institutions appliquant dès mèthodès quantitativès rigourèusès èt dès tèch-
niquès novatricès. Lès chèrchèurs affiliès a  l’Obsèrvatoirè travaillènt sur divèrs sujèts, commè dès quèstions dè 
rèchèrchè fondamèntalès tèllès què la rèlation èntrè èducation, santè  èt bièn-è trè, l’impact dès rèlations avèc lès 
pairs sur lè bièn-è trè, la rèlation èntrè lè bièn-è trè èt dès variablès cycliquès tèls què l’èmploi èt la croissancè èt 
ènfin l’èvolution du bièn-è trè au cours dè la viè. Un ro lè important dè l’Obsèrvatoirè èst dè dèvèloppèr notrè 
comprèhènsion du bièn-ètrè èn Francè: son èvolution au fil du tèmps, sa rèlation avèc lè cyclè èconomiquè, lès 
ècarts èn tèrmès dè bièn-ètrè èntrè diffèrènts groupès dè population  ou règions, èt ènfin la rèlation èntrè poli-
tiquès publiquès èt bièn-è trè.
http://www.cèprèmap.fr/obsèrvatoirè-bièn-ètrè
https://twittèr.com/ObsBiènEtrè
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